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INTISARI
Pengaruh Penambahan Semen dan Serat Sabut Kelapa Terhadap Parameter
Geser Tanah Berbutir Halus, William Yang, NPM 11 02 13922, tahun 2015,
Bidang Keahlian Geoteknik, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tanah adalah bagian terbawah dari struktur yang berfungsi untuk
menopang struktur diatasnya dan menyalurkan beban. Untuk hal ini, tanah yang
digunakan untuk pembangunan harus memenuhi kekuatan minimal yang
diperlukan sesuai dengan perencanaan. Dalam kenyataan, tanah kerapkali tidak
memenuhi kekuatan minimum untuk menahan beban, maka diperlukan suatu
stabilisasi atau perbaikan tanah. Salah satu ini menggunakan semen dan serat
sabut kelapa.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan semen
dan serat sabut kelapa terhadap parameter geser tanah yang diwakili oleh Qu, C,
dan θ yang didapatkan melalui uji tekan bebas dan geser langsung. Variasi semen
yang digunakan adalah 0%, 3%, 6%, dan 9%, sedangkan variasi serat sabut kelapa
yang digunakan adalah 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, dan 1%.
Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penambahan semen menaikkan
semua parameter geser (Qu, C, dan θ) hingga penambahan semen 9% sebesar
2,711 kg/cm2 untuk Qu, 0,395 kg/cm2 untuk C, dan 44,9139o untuk θ. Kenaikan
ini dinilai cukup signifikan terhadap tanah tanap campuran yang masing-masing
parameternya sebesar 1,2368 kg/cm2 untuk Qu, 0,212 untuk C dan 16.5941 untuk
θ. Penambahan semen dan serat sabut kelapa mengakibatkan penurunan nilai Qu
dan C, namun menaikkan nilai θ hingga pada penambahan 1% serat sabut kelapa
dan 9% semen. Nilai yang didapatkan sebesar 2,0288 kg/cm2 untuk Qu, 0,36
untuk C, dan 53,1645o untuk θ. Penurunan nilai C dan Qu dimungkikan oleh
akibat terganggungya reaksi kimia antara semen-tanah akibat penambahan serat
sabut kelapa.
Kata kunci: stabilisasi tanah, parameter geser tanah, tekan bebas, geser
langsung, semen, serat sabut kelapa.
